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Szu˝cs Andra´s e´s Stipsicz Andra´s
A kutata´si ido˝szakban to¨bb te´mako¨rben e´rtu¨nk el eredme´nyeket.
• (Szu˝cs Andra´s) Ezen pa´lya´zat indula´sakor a ko¨vetkezo˝ 4 pontos tervet
a´ll´ıtottam o¨ssze:
2002: Banchoff theorem
2003: Immersions of homotopy spheres,
2004: Elimination of singularities
2005: Lagrange and Legendre manifolds and their singularities
Ro¨viden azt jelenthetem, hogy az elso˝ ha´rom pontot teljes´ıtettem , a ne-
gyediket pedig Kazarian orosz matematikus publika´lta.
1. Banchoff theorem.
Ez a te´tel azt mondja ki, hogy egy za´rt felu¨let R3-ba meno˝ generikus im-
merzio´ja ha´romszoros pontjainak sza´ma kongruens a felu¨let Euler karak-
terisztika´ja´val modulo 2. Kb. 10 e´ve ta´rsszerzo˝kkel publika´ltuk ennek egy
magasabb dimenzio´s a´ltala´nos´ıta´sa´t. Az azonban nyitva maradt akkor,
hogy vannak-e esetleg tova´bbi o¨sszefu¨gge´sek a ku¨lo¨nbo¨zo˝ multiplicita´su´
to¨bbszo¨ro¨spont sokasa´gok Euler karakterisztika´i ko¨zo¨tt? Most egy ro¨vid
cikkben sikeru¨lt teljes va´laszt adni erre: Nevezetesen bela´ttam a ko¨vetkezo˝
te´telt:
Te´tel:
Ha M2k → R2k+1 egy generikus immerzio´, akkor a ko¨vetkezo˝ ke´t eset
valamelyike le´phet fel:
a) k = 0, 1, 3 e´s M2k koborda´ns a 2k-dimenzio´s projekt´ıv te´rrel e´s minden
pa´ros dimenzio´s to¨bbszo¨ro¨spont sokasa´g Euler karakterisztika´ja pa´ratlan,
vagy
b) Minden to¨bbszo¨ro¨spont sokasa´g pa´ros Euler karakterisztika´ju´.
Egy ma´sik, szinte´n az immerzio´k to¨bbszo¨ro¨s pontjairo´l szo´lo´ cikkben Lipp-
ner Ga´bor doktoranduszommal ko¨zo¨sen - sikeru¨lt ke´t dologban is elo˝rele´pnu¨nk.
Rima´nyi Richa´rd kora´bbi doktoranduszomnak sikeru¨lt az a´ltalam kon-
strua´lt univerza´lis immerzio´kat felhaszna´lni a to¨bbszo¨ro¨spont formula bi-
zony´ıta´sa´ra, azonban csak a komplex esetben e´s csak modulo torzio´. Most
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ezt a ke´t hia´nyossa´got kiku¨szo¨bo¨ltu¨k, ma´sre´szt sikeru¨lt bizonyos szin-
gula´ris leke´peze´sekre is kiterjeszteni az eredme´nyt.
2. Immersions of homotopy spheres.
A differencia´ltopolo´gia ke´t, a´ltalam mindig nagyon csoda´lt a´ga az egzotikus
go¨mbo¨k vizsga´lata e´s az immerzio´k Smale fe´le elme´lete. Eze´rt szolga´lt
nagy o¨ro¨mo¨mre, hogy Ekholm sve´d matematikussal ko¨zo¨s eredme´nyben
sikeru¨lt e ke´t dolgot o¨sszekapcsolni. Nevezetesen kisza´moltuk az n-dimen-
zio´s homotopikus go¨mbo¨k adott euklideszi te´rbe meno˝ immerzio´inak a
csoportja´t. Ez magyara´zatot ad arra a ke´rde´sre, hogy Brieskorn h´ıres 40
e´vvel ezelo˝tt tala´lt egyenletei, melyek megadja´k az egzotikus go¨mbo¨ket,
mie´rt adja´k meg valamennyit ve´gtelenu¨l sokszor: Ugyanis ezek az egyen-
letek tulajdonke´ppen megadja´k az o¨sszes (2 kodimenzio´s) bea´gyaza´sait is
ezen egzotikus go¨mbo¨knek. (Tudtommal ezt sem Brieskorn, sem senki
uta´na nem tudta.)
Ku¨lo¨n e´rdekesse´ge a dolognak, hogy a bizony´ıta´s fo˝ eszko¨ze egy globa´lis
szingularita´selme´leti formula (mely egy, a Topologyban megjelent kora´bbi
cikku¨nko¨n alapul.) A globa´lis szingularita´selme´let - homologikus for-
mula´kon tu´lmutato´ - megteremte´se´n pedig kb. 30 e´ve dolgozom. (Ez a
mindigis fo˝ kutata´si te´ma´mat ado´ szingul´ris leke´peze´sek kobordizmusihoz
kulcsfontossa´gu´ elem.)
3. Elimination of singularities.
Arnold egy nevezetes ke´rde´se, hogy a homologikus vizsga´latok, melyek
nyilva´nvalo´ szu¨kse´ges megszor´ıta´sokat adnak a bizonyos szingularita´sokkal
nem b´ıro´ leke´pezs´ek le´teze´se´re, vajon mennyire ele´gse´gesek. Ezt sikeru¨lt a
kobordizmuselme´let kereteiben megvizsga´lni, e´s a ma´sodlagos obstrukcio´k
elme´lete´hez legalaa´bbis egy vizsga´lati elja´ra´st megadni. A pa´lya´zat utolso´
ho´napjaiban u´gy tu¨nik sikeru¨lt teljes szu¨kse´ges e´s ele´gse´ges effekt´ıv felte´-
telrendszert megadni. (Me´g nincs le´ırva.)
4. Az utolso´ te´ma´ro´l az orosz Kazarian - igen kiva´lo´, hosszu´ cikket
publika´lt. Ebben felhaszna´lja (hivatkozva) ne´ha´ny kora´bbi besze´lgete´su¨nket.
• (Stipsicz Andra´s) A raciona´lis lefu´ja´s opera´cio´ja seg´ıtse´ge´vel (Szabo´ Zol-
ta´nnal e´s Jongil Parkkal ko¨zo¨sen) olyan egzotikus sima sokasa´gokat tala´ltunk,
melyek a komplex projekt´ıv s´ık hatszoros illetve o¨tszo¨ro¨s felfu´jtja´val home-
omorfak. Hasonlo´ eredme´nyek nem szu¨lettek mintegy 15 e´vig, amikor is
2003-ban J. Park tala´lt ilyen pe´lda´kat a he´tszeres felfu´jton. A bizony´ıta´s
le´nyeges le´pe´se a sokasa´gok Seiberg-Witten invaria´nsainak kisza´mı´ta´sa.
Reme´nyeink szerint ez az ira´ny tova´bb tarthato´, e´s tala´n megtala´lhato´k
egzotikus struktu´ra´k a komplex projekt´ıv s´ıkon is.
Kontakt topolo´giai vizsga´latainkat (melyet Paolo Lisca e´s Paolo Ghig-
gini olasz matematikusok ta´rsszerzo˝se´ge mellett folytattunk) meghata´rozta
Ozsva´th e´s Szabo´ ko¨zelmu´ltban felfedezett kontakt invaria´nsainak ku-
tata´sa. Ezen invaria´nsok leheto˝ve´ tette´k, hogy kontakt mu˝te´ti diagram-
mal meghata´rozott kontakt struktu´ra´kro´l (szerencse´s esetben) bela´ssuk
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azok feszesse´ge´t. A proble´ma megolda´sa a´ltala´ban egy kobordizmus (teha´t
peremes 4-sokasa´g) a´ltal meghata´rozott, az Ozsva´th-Szabo´ homolo´gia´kon
e´rtelmezett leke´peze´s kisza´mı´ta´sa´n mu´lott. Ezen eszko¨zo¨k seg´ıse´ge´vel
ve´gtelen sok feszes de nem beto¨ltheto˝ struktu´ra´t tala´ltunk, illetve bela´ttuk,
hogy sok 3-sokasa´gon (pe´lda´ul a legto¨bb to´ruszcsomo´ menti mu˝te´ten)
le´tezik feszes struktu´ra. Mint melle´kterme´ket, ve´gtelen sok olyan 3-sokasa´-
got is tala´ltunk, mely nem hordoz feszes struktu´ra´t.
Burak Ozbagci to¨ro¨k matematikus ta´rsszerzo˝se´ge mellett kontakt e´s
Stein sokasa´gokon ve´grehajtott mu˝te´tekro˝l, ezek elme´leti alapjairo˝l e´s a
kapott eredme´nyekro˝l (a Springer-Verlag Bolyai sorozata´ban) egy mono-
gra´fia´t jelentettu¨nk meg.
• (Szu˝cs Andra´s e´s Stipsicz Andra´s) A besza´mola´si ido˝szak alatt to¨bb nem-
zetko¨zi konferencia´t, workshopot, nya´ri iskola´t szerveztu¨nk: 2003-ban (kb.
70 re´sztvevo˝vel) egy konferencia´t szerveztu¨nk a Re´ny Inte´zetben, “Low
dimensional topology” c´ımmel. Ennek sikere nyoma´n, 2004-ben a Re´nyi
Inte´zetben (szerveze´su¨nkben) keru¨lt sor a Clay Mathematical Institute
szoka´sos nya´ri iskola´ja´ra, melyen 30 kutato´ mellett mintegy 120 doktoran-
dusz vett re´szt. 2005-ben az Euro´pai Unio´ TOK programja kerete´ben in-
tenz´ıv workshopot rendeztu¨nk a Re´nyi Inte´zetben, melyen 15 kutato´ adott
elo˝.
Szu˝cs Andra´s e´s Stipsicz Andra´s
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